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TH/TBR 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD VEST AV 4• V.L. I 
1986. 
Fiskeridepartementet har den 30. juni 1986, med h j emmel i § 6 i 
lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket 
og § § 4 og 5 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske sild i EF-sonen vest av 4• v.l. 
§ 2 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy som er påmeldt og ved 
loddtrekning gitt adgang til A delta, kan uten hinder av forbudet 
i § 1 fiske inntil 4500 tonn sild til konsum i EF-sonen vest av 
4• V og nord for 56•30'N 
Kvoten for de deltagende fartøy er 1500 hl. 
§ 3 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet 
oppfisket. 
§ 4 
Fiskeridirektøren kan etter saknad i s•rlige tilfeller gi 
tillatelse til oppmaling av hele eller deler av fangster fisket i 
området nevnt i § l når de av kvalitetsmessige grunner ikke kan 
leveres til konsum. 
Saknad om tillatelse til oppmaling sendes gjennom vedkommende 
salgslag. 
§ 5 
Fartøy som vil delta må ha meldt seg til Fiskeridirektøren. Har 
mer enn 32 fartøy meldt seg kan Fiskeridirektøren foreta 
utvelgelse ved loddtrekning. 
Fartøy som skal delta må ha meldt utseiling til feltet til Noregs 
Sildesalslag i Haugesund innen 14 dager etter at fisketillatelse 
er meddelt fartøyet for at tillatelsen ikke skal gå tapt. 
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§ 6 
FISKERIDIREKTORATET 
Møllendalsveien 4, Postboks 185, 5001 BERGEN 
Telex 42 151 • Telefax (05) 20 00 61 • Tlf. (05) 20 00 70 
Fiskeridirekt0ren kan fastsette regler ior gjennomføringen av 
iisket. 
§ 7 
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av denne forskriit straffes 
i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfi ske 
m. v. 
§ 8 
Denne forskriit trer i krait straks. Samtidig oppheves forskr i ft 
av 16. desember 1985 nr. 2119 om regulering av fisket etter sild 
vest av 4 § v.l. i 1986. 
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